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Pemerintah KOTA SEMARANG mengeluarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 TENTANG Kawasan 
Tanpa Rokok. Universitas Diponegoro (UNDIP) termasuk wilayah yang wajib menerapkan Kawasan 
Tanpa Rokok sesuai amanat Perda KOTA SEMARANG No.3 tahun 2013. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sample penelitian terdiri dari kejadian yakin 
kesiapan implementasi Perda Kota Semarang no.3 tahun 2013 terhadap pelaksanaan kewajiban Dan 
larangan di Kawasan Tanpa Rokok Undip sebanyak 15 orang. Analisis data menggunakan content 
analysis. Dari hasil penelitian diketahui Undip belum siap dalam mmengimplementasikan Perda Kota 
Semarang no.3 tahun 2013 dikarenakan komitmen pimpinan Undip masih rendah dengan belum 
dikeluarkannya SK Rektor terkait penerapan kampus Tanpa Rokok dan Undip masih tergantung para 
CSR Dari industri rokok dalam pendanaan untuk pembangunan menuju visi Undip 2020 universitas 
riset Dan menuju Undip kelas dunia (world class university). Walaupun secara keseluruhan civitas 
akademika Undip sudah sangat mendukung adanya kampus Tanpa Rokok. Untuk saat ini yang Undip 
bisa lakukan ialah Kawasan Terbatas Merokok (KTM) dengan Undip masih menyediakan tempat 
khusus merokok dan lebih banyak lagi menyediakan media promosi terkait tanda atau larangan 
Kawasan Tanpa Rokok. 
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